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　自閉症群 11 名 （21.4 ± 2.31歳） と年齢差のない健常群 13 名 （22.3 ± 1.93歳） を対象とした。自閉症は研
究用国際診断基準であるAutism Diagnostic Interview-Revisedにて診断した。両群から身体合併症、他の精





　統計処理には SPSS を用いた。2群間の差の有無をt検定により検討し、臨床評価とBDNF mRNAとの相
関をピアソンの相関係数で検討した。
　疾患関連座位の検討
　Autism Genetic Resource Exchange から提供を受けた高機能自閉症 （IQ>70） トリオサンプル （n=104） と、
IQを考慮しない自閉症トリオサンプル （n=252） を用いた。
　BDNFの遺伝子配列は南カリフォルニア大学サンタクルーズ校のヒトゲノムデータに基づいた。BDNF
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量した。統計処理には SPSS を用いた。2群間の差の有無をt検定により検討し、臨床評価とBDNF mRNA
との相関をピアソンの相関係数で検討した。Autism Genetic Resource Exchange から提供を受けた高機能
自閉症 （IQ>70） トリオサンプル （n=104） と、IQを考慮しない自閉症トリオサンプル （n=252） を用いた。
BDNFの遺伝子配列はカリフォルニア大学サンタクルーズ校のヒトゲノムデータに基づいた。BDNF遺伝






有意な相関は認められなかった。従って、リンパ球中 BDNF mRNAは、臨床像の指標 （state marker） と
















9） haplotype block structureについて
10）リンパ球での遺伝子発現を測定することの意義
　これらの質問に対し申請者の解答は適切であり、問題点も十分理解しており、博士（医学）の学位論文
にふさわしいと審査員全員一致で評価した。
　　論文審査担当者　　主査　　佐　藤　康　二
　　　　　　　　　　　副査　　福　田　敦　夫　　副査　　難　波　宏　樹
